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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
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/l.. Palma, cada nümpro .•••• 2 cc?ntims. I
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I SO ara' cada dissa tD si 
FO,ra dfl Palma » ••••• 2 1/. » I n p u, 
Nu meros atrassats » • . • •. 4 » : ¡ 
té vént á sa fianta. 
CERTÁMEN DE L' IGNORANCIA PER 1882. 
'Composicions presentades derreramenl: 
~ílln. 3.-Una dei.l:fl,-Lell1~: 
Sent ti di 1)¡,nltc,~ (~('fI(uh}s 
Al ljlti loé de ¡Jel' cndini' 
Qu' aumentan .~es el/sa!/maJes 
Sa (,es::!ct ({' e/s lIw.llorquins. 
SES PROCESSONS DEL CORPUS. 
Sa processó del dia del Corpus que 
celebra cada añy 8mb tola pompa La 
Seu d~ Mallorca va esse enguañy una 
solemne fundó que no deixá rés que 
desitjá, ja en concurrencia escullida, ja 
en compostura, ja en gravedat, ja en 
riquesa d' ornaments, ja amb animació 
des vecindario 
Sa process6 des dilluns passat, que 
"a esse sa diada del Corpus per sa Par-
roquia de Sant Miquel, fonch també 
molt concorreguda; y si hé bey t1'oba-
rem demés aquella partiua ue nins, que 
encara duan sa llet en es morros cóm 
solea dí en mal lllallorquí, y qllalcrue 
Yestit qu' era milló per un ball que per 
una fundó seria, vérem amh gust su-
prirnits es ramells de sa eóua del Dim(),· 
ni de Sant Miquely ses Flyes mundanes 
que solian posá abans a sa custodia, 
amb altres no\'edats que Jemostran es 
bOn gust que presidí en es séu arreglo. 
Sa gent no va fé falla en es séu curs, 
ni a la Rambla. 
Es derré dijous tenguérem també sa 
processó anolllenada de sa jJ!'oxeta, a 
causa d' es nom de sa séua fundadora; 
qu' encara que senzilla y poch concor-
reguua COlo sOl esse sempre, no eleixá 
d' aná acompañada d' aquella gran'dat 
3mb que sol solemnisá ses séues fun-
cions La Seu de sa nostra illa. 
Es divimelres pero qu' era sa diada de 
Santa Eularia, es dissapte que va esse 
sa de Santa Creu, es diumenge que 
fonch sa de Sant Jaume y es dimars 
qu' era sa de Sant Nicolau passaren per 
lloltros com a die s ordinaris, perque 
aquestes Parroquies se retregueran de 
fé processons lo mateix qu' aquests aüs 
passats. 
¡,Y perque? preguntalll nlJltros. ¿,Acas 
duran encara es motius que serviren 
d' escusa a n' es séus Rectós ó Confra-
ríes del Santissim per deixarles de fé? 
¿Son es señós de la Parroquia, es sa 
Confraría ó es Rect6 es qlli no la vol 
celebrá? Hes sabem nOltros, ignorants, 
sobre aquest particulá, pero axí com 
alabam y alabarem sempre es que sa 
Parroquia de Sant Miquei haja conti-
nua! tradicionalment es fé sa sélla acos-
turnada y lluhida process6, seose fe falta 
cap añy, llalllenlam vivament es que 
ses altres Parroquies tengan aquesta 
apatia, sabent com saben que tots es 
séus feligresos ó la majoría el' ells 11a-
mentan també com nMtros aquesta in-
diferencia en vés d' una funci6 que se 
pol dí sa més solemne y sa més hermo-
sa de sa nostra relligió catOlica. 
Sa visita oficial de nostro Señ6 Sacra-
men ta t a tols es séus feligresos pobres 
y richs, alts ó haixos, devOts 6 ¡ndife-
rents, féta cada añy y en es temps més 
apropósit, es no solament una peüora de 
s' alegría des pohle y una vivíssima re-
stlrrecció des noslros sentiments més 
intims, si que lambé es un embat que 
encén es foch des catolicisme qu' entre 
cenra y calin conserva es püble baix ar-
relat clins es Séll cor, y es ademés un 
acle que contribuyeix: en gran manera 
a n' es foment industrial y comercial ues 
país y fins y tot él s' ~igiene y ornato ó 
ornament de sa poblac16. 
G-racies a sa process6 ses families es-
pargides se rellneixen a casa de sos pa-
res y referman aquelles bagues f],' uni6 
íntima que pugan haverse aflllxades per 
sa ausi:mcia ó poca comunicaci6. 
Gracies a sa process6 es maneslrals 
y ses séues esposes y fiyes procuran tení 
un vestidet decent que posarse a'luell 
Jia. el qual serveix després pcr pre-
sentarse en públich d' una manera Len 
vista. 
Gracies a sa process6 se fa neta sa 
casa algl1ns dies abans, y s' emblanqui-
na es frontis y se fregan es poms de 
llautó d' es balcons y se repintan es fer-
ros y s· espolsan ses persianes ...... Y 
S' envían es nümeroll il. domlcili, tant il. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagantper 
adelantatil. s'Administració (Cadena deCort 
n.DU), 1 pesseta á. conta de 16 números. 
sinó: qu' heu diga La Sala de Ciutat. 
¿Quants de carrés hey ha escusats dins 
totes ses Parroquies; quantes families, 
que soIs aquest dia de ga IIbansa y aS1te-
to reben visites de gent es terna? 
Llevau sa process6 del Corpus de 
Sant Miquel y dins pochs aüs ses fatxa-
des des canés d' en Camar6, des Campo 
Santo y altres vies poch frecuentades no 
es podrán mirá de négres. 
Molts d' aquests carrés no s' agranan 
més qu' un dia cada añy y es es dia. qne 
n' ha de passá sa process6. Anau, cor-
reu per dins Ciutat y examina u y com-
paran es canés d'aquesta Parroquia amb 
al tres de ses demés y tocareu amb ses 
mans com es una veritat lo que vos dicho 
Es beneficis lllorals, socials y mate-
rials produhits per aquesta funci6 grave 
y solemne al mateix temps que populá 
feyan que Palma en temps primé pogués 
presentá a n' es pagesos y forastés tota 
una setmana d' agradable passa-tempsJ 
tota una oclava de féstes qu' eran en 
benefici de sa civilisaci6 des poble y 
conservaci6 de sa Helligió Catolica, que 
es pOL dí qu' es sa general de Ciutat. 
¡Y aqllests medis acLius y poderosos 
per combatre s' indiferencia y fred6 de 
molts, no son 6 no yolen esse regonegnts 
ni admesos com a d' indisputable con-
veniencia p' es Hectós ó Confraries de 
la major part de Parrclquies de Ciutat! 
S61s fins mesquins poden essé causa 
el' aquest retra himen t que no aplalleleix 
sa gent sensata ni sa generalitat de Ye-
hins de sa població. 
Desitjariam qu: aqucsls señ6s y cor-
poracions se posas sen sa má al pit y 
llleditassen un poch sobre s' utilidat de 
torná a n es temps antich y de refé al-
tre vegada aquelles hermoses processons 
qu' es feyan no fa moIts añs; aquelles 
funcions populás qu' ha sabut conservá 
sa Parroquia de Sant Miquel, qu' es sa 
més p¿,bre de totes, 
Que reflexionin qu'axí heu reclama es 
mateix bé de sa Relligi6 qu' administran; 
y fassa Deu que convensuts amb hu-
mildat d' aquí l' añy qui vé des nostros 
Mns proposits tornem a veure dins Ciu-
tal aquella alegre setmana d'aHre temps. 
'Perqu' aquesta fos més completa hau-
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rian també de fé processó es dimecres 
un ó varios des Convents qu' hey ha a 
Ciutal que conservan sa prerrogativa de 
celebrá sa diada del 00'l'1'16S es diumen-
ge després de s' octava, y axi tendriam 
sencera sa selmana de processons. 
No voldriam havé predicat dillS un de-
sert. Es bOn fí noslro no mereix aquesta 
paga.-PEP D' AUBEÑA. 
SO MI T DEL PE L E G R 1. 
¿No veitx un néO're casteH 
Entre boyres lluñadanes? 
¿No senliu la remor fosca 
Que tot el pinar ne llansa? 
Remor que pareix l' alé 
De las féras del bo~catge, 
Caslell que remou el somit 
De les antigues batalles. 
Es de nit, farest silenci 
Que me fa tremolar l' ánima 
y cada recó me sembla 
La fosca imat«e d' un lladre. 
Gelats mos membres tramolan; 
Apenas la vista he alsada 
Puis que 'm fa por la remor 
y las soqnes de los m·bres. 
Caminant per dins el bOsch 
Som com un au solitaria 
Que cel'ca son niu penjat 
Demunt les branques d' un al'bre. 
Som un pobl'e pelegl'Í 
Que '1 reso de la campana 
Ha cridat cap al castell 
.Pel' demanarhospedatge. 
• Camina, no tenguis por 
»Pujar un coster te falta' 
.Per arribar al castell 
»Qu' está demunt la montaña. 
.Fé via, trist pelegrí. 
»No t' espantis, ten coratge.)) 
Axo li diu 11 mon COI' 
El res o de la campana ..... 
Toma 11 son~r la remOI' 
y jo retur la peljada. 
Mir per tot y no veix rés 
Més que pins y fosques mates 
Y. seguesc,h molt poch 11 poch 
Dlguent fort per enganarme: 
(1 No tenguis pOI', pelegd, 
»Soo les mo~tañes que parlan. 1> 
Més iay~ ¿q.UI 'm cl'ida? ¿qni es? 
He sentlt que me xistavan .. . 
He vist dos ulls com 11 foch .. . 
Hr. sentit muure unes ales ... 
Tal volta será una oliba 
Qu'aquí es trobava amagada. 
"Fé via, trist pelegrí, 
»No t' espantis, ten cOl'atge.)) 
El rellbtge del castell 
Va tocant y jo contava; 
Cada so que me venia 
Mitx apagat per l' oratO'e 
Quant un Ilamp me fe~ la vista 
y no vaitx veure cap arbre 
N· I • 1 cap caste.l, ni camí, 
Pero si una sombra humana 
Que cap 11 un avénch me duya 
Per forsa sernpentetjantme. 
Era aquel! avénch inmens 
y mos peus ja hey Ilenagavan ..... 
Careh a la fí ... baix des lIit 
Perque tot axo heu somiava, 
SILENCIO. 
L' IGN ORANCIA. 
SA TERTULIA DE SON REL. 
:u. 
-¿No troba, tia Coloma, que Don 
Jaume te coses ben rares'? 
-Ja !leu veus, Catalinela, (es aque-
lla jove qui 'n te quinze.) No va de 
flochs ni banderetes. Vol educació seria, 
inslrucció solida, y virtut vertadera. 
Amb axo esLich amb éll. 
-Ja quedarém molt bé, quant venga 
y seguesca parlant d' enseilansa, si vos-
te es posa de part séua. 
-Conxa, (es aquella des devuyl añs) 
no prenguis a mal que jo estiga a favó 
de ses idees de Don Jaume. S' enseÍlan-
sa del dia es molt viciosa, y es resullats 
parlan: basta venre sa multitut de ma-
trimonis desgavellats que se passeljan 
per toles parts, y es desordre social a 
que mos conduexen ses coslums moder-
nes. Tú te n' has llamentat més de dues 
vega des devant mí, apesá de no coneixe 
molt sa sociedat del dia, perqu' ets jove 
encara. 
- Veys, atlMes, com Don Jaume es' 
puntual. Ja '1 sent que vé. 
-Ave Maria PuI'Íssima. 
-Collcebnda sens pecat. A (lelan te. 
---:Bona nit tengan aquestes seflores. 
-Deu lo guart, Don Jaume. Prenga 
asiento. Na Catalineta y na Conxa, ja 
trobavan qu' es lorbava . 
-Com ahí no quedaren acordes ..... 
-y si a vosle no li agrada res de lo 
que feym. 
-Dispens, Catalineta. No record havé 
dit que no m' agradas:-;en ses variedats 
de labors en que vos tés s' ocupan; si 
acás, hauré criticat s' elecció que se fá 
d' unes en preferencia a ses altres; falta 
que no dexa d' essé molt grave. En 
quant a_mí, ha de sebre, que s' óbra d' arl 
y d' ingeni m' encanLa; y qu' estich ad-
mirat de que ses directores de Col-legi, 
aquí, a Mallorca, a Ciutat y a ses viles, 
posehescan tants de conexemenls com 
demosLran en ses séues obres, perq ue, 
ademés de ses frivolidats qu' han d' en-
seflá, per satisfé ses exigtmcies de ses 
families, toles saben tayá y cosí, clavá 
padassos y zerzí esqueixos, coses que 
poques de ses séus dexebles, los dema-
nan y totes deurian sebre: es un arUcle 
indispensable dins una casa. No son, 
no, responsables ses mestres, des mal 
sesgo qu' es dona a s' enseñansa de sa 
dona. Ses culpables son ses mamays ó 
marasses, que se creuen qu' eLs homos 
de señy se dexan agafá dins una xerxa 
de C'I'oxet ó devall una ventaya de quin-
qué, féla de paperins, axi com ets atlOts 
sOlen agafá ropits y rossiñOls. 
-¡Heu veu! Ja no li agrada que fas-
sem C'I'oxet ni ventayes. 
-Señoretes, posant exemples mos en-
lendrem, ó jo m' esplicaré milló. 
Vos tés conexerán atlotes a sa séua 
costura, (mentres no les anomellem, no-
será murmulá,) tanL pobres que ses séues 
mares van a jornal cada dia, se privan 
des pa nccessari p' es séu aliment, vés-
ten de despllyes de persones caritatives 
y sa séua mestra no cobra relribució 
perque ..... ha de guañá el Ce! per medi 
de sa caridaL. 
-Sí, seüó, més de deu. 
-Ydo, bOno. Aquestes atlotes se de-
diquen a ses malexes labors que voslés, 
vésten lo mateix que vos tés y en tol pre-
tenen essé iguals a vosLés que ténen 
medis sobrats y coneguts per viure amb 
opulencia. Suposem que quant surten: 
des Col-legi, vetx una atlOta moll guapa 
y ben vestida: du ses ungles llargues, y 
farina pe sa cara y sabates amb tacó de-
vall sa font des peu, y randes p' es puñs 
y p' es cOll, y tota aquella partida de 
lassos que solen convertí una dona amb' 
un rmlfieco, parescul a un barco de rey 
en dia de gala majó. Suposem qu~ me 
enamor d' ella, perque s' amó no té con-
seyés, y que quant som a s' enforná, sé 
qu' es pobre, motiu insuficient .per de-
xarlé, perque 'm fas sa reflecsió que sa, 
dona fa sa casa, y ella réb una educa-
ció que, segons ses costums lIlodernes, 
es esme1·ada. Me cas y adorn totes ses 
habitacions amb cuadros brodats al c1·is,. 
tal, á la felpilla, amb floreros, birim-
bOyes y perendengues. Es méus coue-
guts alaban ses grans habilidats de sa 
méua dona. Casi eslich conlent d' ha-
verla cercada p<')bre, perque tols me diuen 
qu' aquells trabays son de molt de merito 
Es dia siguent sa criada diu: «Señó, 
m' en vatx,» y 'm trap que sa méua dóna 
no sab ventá en es foch. Paciencia: vis-
quem de la fonda, Un altre dia enray-
gan per fé bugada, sa criada can malalla 
y sa señora may ha vist encovoná. Amb 
sis die s de jornal de mado Bel, sa vey-
nada, tol queda arreglat. S' en vé s' es-
tiu, ella s' ha de fé un vestit nau y sa 
modisla corre quinze dies cercant mos-
tres y asseLjant: jo, com se supasa, valx 
a cas sasLre. Deu mos envia infants y 
sa cosidora ha de corre sempre per ar-
reglá veslidets y allres arreus. 
Ara, díganme vostés: si sa méua so-
gra en lloch de fé perde eS temps a sa 
fiya fentla brodá al punto 1·'ItSO, y á la 
calig1'a(ta, y al 01'0, l' hagués enseñada 
d' aguiá, rentá y fé bugada: si en lloch 
de fé cuadros de mesas 1'eV1Mltas y de 
flores ideales, s' hagués dedicada el cosí 
y a tayá, ¿creuen vos tés que sa méua 
bossa estigués Lant pansida com estará 
després de satisfé tants de gastos com 
es que m' ocasiona sa séua ignorancia, 
si ella sabés arromangarsé, posarsé Uil 
cañom y manetjá ses tisores'? 
-Té molla de ralló. 
-¿No los parei:¡c que sa méua dona~ 
quant entrá el ca-méua, dexá toles ses· 
séues habilidaLs a sa porla.ó penjades a 
sa paret'? 
-Sí, señó. 
-Ydo, suposem are que som un po-
bre empleat qu' he mésté set doblés per 
fé un sou, ó un manestral que soIs 
guañy lo necessari per sostení sa casa 
estirant N: padás, é l' amo d' una poses-
sió que fas lpi: duros de renda y es 110ch 
no m' en trim vuyicents, añy de h(JI1 
esplet, ¿a:10nt flnirán a pará dins poch 
temps, aqueli.cs can lÍes brodades y mo-
cadós amn rand.a, y anagos de ganxet, y 
cuadros, J ilan,:es, y capses de papé 
oristol y ucrnés zarandajas que dugué 
sa dona quant mos casare m'? 
-A sa casa de prestamos. 
-¡Angela Maria! ¿Veuen yústés, ara, 
perqu' ets hornos de judici tenen tan tes 
dificultals per casarse'? 
-Bono, ¿y si ella es rica'? 
-Dona Miquela, voste ha tocat un 
assunto qne mas donará tela per tayá y 
cosí per 11arch, un altre vellada. 
-Per\j ha d'esse demá vespre: (totes.) 
-Será, si Den heu vol. Bona nit ten-
gan. 
MESTaE PEP, 
PREGUNTES Y RESPOSTES. 
-¿Quant dUl'án 5a ¡;a¡'a neta 
Ses joves de qu: fa fé? 
-Quant no es posarán paste!a 
Ni altra hlanca mistul'eta 
Que na qll' es seu tOS ja té. 
-¿Quant hey haul'{¡ sentiment 
P' es genl'c en nlol'í sa sogra?, 
-Quant en so séu testamento 
Li deix de dobletes cent 
y ~ntl'e, y entre, qualque glu~a. 
-¿Quant !Jey haurá LOns fadri~s 
Que no dugan picardía? 
-'-En have pCl'dut es grins 
y está enterrarles endins, 
Ses sogl'es d' 3YUY en dia. 
-¿Quant será en lo general 
Dreta sa tOrta justici? 
-Quant don conta cada qual 
Si ets uys de pollli fan mal; 
Al altra mun en judici. 
-¿Quant es nósll'O Ajuntamenl 
Fa¡>{\ adobá et~ 0lllpcdrats? 
.--Quant noltl'08 anCIll cayguent, 
Quant plori tota la g'cnt 
Alilh sos peus escaJaLl'ats. 
-¿Quant y COll1 sel'án ses Féstes 
y Fires qn' han de fé engu;¡ñy? 
-¡Ay! no 'o pal'lem més d' aquestes 
Mos sorlirán tan fa restes 
Com ses que fél'em antañy. 
ltl. DULEY. 
L' IGNORANCIA. 
UN JOVE ARTISTA. 
Succehí una vegada qu' un jove pintó 
fé un cuadro de molt de merit, qu' es 
mestre no !ley trobava rés que dí. Pero 
éll s' estassiava tant amb sa séua obra 
que no acabava de mirarlase; y amb 
aquest motiu suspengué es séns estudis 
creguent que ja no era possible qu' es 
séu pinzell prodnhís una cosa mill6. 
Un demati volguent torná recrearse 
amb sa séua obra la trobá enterament 
emblanquinada per ma des séu mestre. 
PIe de disgust y tot furiós aqne11 jove 
pintó se presentá a n' aquell reconve-
nintló per tan cruel procediment. 
-Necessari ro'ha estat, estimat mén, 
(digné es mestre,) s' obrá d' aquesta ma-
nera; sa pintura efectivament era buna: 
d'un merit especial y una prova de sa 
téua aplicació :; talent, pero també ha·· 
via arriba' ; ~ sa téua perdició. _ 
-¿Con!! (preguntá admirat es (lei:-I 
xeble.) 
y es méstre li cúntestá: . 
, -Perqu'havia observatamhgran sen-
timent que tú no estima vas amb sa téua 
obra,a,s' ArL sinó a tú ,mateix. Creumé, 
encara que te pareixqués una cosa aca-
bada no ley havias de considerá. Pensa 
qu' es un estudi; per consiguent torna 
pendre es pinzells y veurem coro la dei-
xará!'J fli'a de nou, 
, PIé de confiansa y ardor, efectivament 
los torná prendre y acabá una obra ala-
bada detots es pintós que 1'han vista. 
¿Qui devia essé aquest jove artista'? 
preguntarán molts. 
Es merit est.á amb so endevinarhó, 
UNA SEUVATGINA. 
GLOSES POPULARS. 
Un he)lllo se'colga be) 
y l' ondemá no ~e lleva, 
Dos Ó tl'es diesjanwga, 
Fa testament y se ll1'ür. 
Una berganta bl'orlaV;1 
y heu tornan 11 desré, 
Per tení feyna qú'e fé 
Quant s' estima! hey ana\"3. 
l\Iadoneta jo per vos 
QualsevOl CClsa faria i 
Pel'ü pe sa vostl'a fiya 
Dalt una cl'eu moriría 
'Com CI'isto, p' es pecadós. 
Jú voldria torná neixe 
Petita pel' gl'an tOl'ná, ' 
y pel' poderte agradá 
Dos ditsmés voldl'ia cl'eixe,. 
3 
Cenl quintás de c3l'abas,a 
No f<ln un' uusa de grcix, 
y aquel! qui t.\s ase qllallt n(~ix, 
y aumenta axí tant com Cl'l'ix 
Quant se lIJO no's agut massa, 
Si volcu tcuí b(llI dia 
(luant vos lIcvan ('g !lIalí, 
Primcl'anlCnt hl'n dn dí 
Jesús, JllS(\p y MaJ"Ía, 
(lu' es 5a lI1illó compailía 
Que tot cristiá put tcní. 
Vols que 't di~a sa rah{¡' 
Pel' quins eslils Iws dc "iure, 
No has de plod ni I'iure 
Ni está (~(llltcntni fal!ó, 
Sa maUllJla d' aqucsl ll(Jch 
Mos dava sopá 11 les rosqucs, 
y mol' melljavam ses Illtlsqucs 
Pel' miqllcs de call1ayut. 
A mf 111' en pl'enul'á estimada 
CO!IJ es gat de TUl'ixant 
Que morí miulan t, minIan!, 
Mirant una sobl'assada, 
Sa madolla d' aqllcst !loeh 
Scmpl'e ya portes ubcl'tes; 
Cal'rega sa gent 11' ofeJ'tes 
Pl'Olllct mol' y ataiíy pocho 
Ron-Jesús vos que voleu 
Sa nClsh'asalvaeió, 
Concediumos es perd6 
Pel' los mMitsde la C¡'cu. 
Estimada pensallh"í 
Un añy si no basta un illes; 
Perque'n have dit que sí 
Es pcnsá ja hey es dcmés. 
X~noG;\s, 
XEREM!ADES. 
Tant desi.tjús va es públich de proces-
son s que dlmars passat encara es pas-
setjavan per dins es carrés de CiutaL 
una partida d' atlOts y atlOtes desfr~!1sa­
des de Sants y Santes, sense baverhi cap 
processó aquell dia. 
Segurament que devian aná a sesea-
ses amigues perque les véssen, y amb 
s' esperansa de qualque ruda de eonfits. 
• 
•• 
A dues torres cégues qu' hey havia a 
Menorca los han tornat la vista per in-
fluencis d' un señó Diputa!. 
¿Ya sa nostra torre de Porto-Pi que 
fa tres ó qllatre añs que no hey veu cap 
mica de dia may li han de torná la vistat 
Céga com está, rés mos pbt dí de lo 
que mos deya abans~ Abans en veure 
barquea, fossen ses que fossen, mos ho 
fe va a sebre amb sa necessaria antici-
pació. Ara quant heu sabem ja les te-
nim dins es Moll. 
Ella, a ses barques los diu sempre: 
«Ara vé es port de Palma,» pero a n'es 
nostro port no li diu may «Ara vénen 
barques.» Partigncmnoshó, tant pc~hom: 
y tots estirem hé. 
-Turneu, ¿ke nu ets en es cuugrés 
de pedagugia? 
~No, TOlli. 
-¿,y kin seflal? ¡Tú sempre sumiaves 
amb sos cllngressus de mestres! 
-Tens raM. Nuhey he anaL per po 
d' haverme de cuntentá en fé In ke fan 
es criats a sa (aula des señós. 
-¿Y ke fan? 
-Miran y corren y di ve,n si seno u 
uu señó; y lu més,lu més, se kedan 
8mb sus ossu~. 
-BCmu) ¿y akest pich, es mestrcs, 
ollá, ke no siwen a sa taula? 
~Sí, pero molls ke nu son meslres, 
perke hey veven algun empleo ke lugrá, 
s' asseurán devan(, se servirán, y ..... si 
keda un p¿,k de brou .... vamus, no mus 
pagarán milló per axo. 
-":"Sempre guñareu kolkacosa. 
-Sí, será fácil ke mus vulgan lleva 
a Den de ses escales, ke pens ke' ya 
n' está ben cansat de veure tant de tira-
muxell y ~ls atlots de cada di¡l sun pit-
jús. 
-Vúltrus nn ha,viau de vole ningú 
eh es cungrés ke no tengés setañs .de 
práctica. 
. -Desenganet, Tani; sensé discursus 
1\U se fa Hum, y per fé Uum n~ 'es pre-
-cís ess~ práctigs. 
SeM's Municipals de per devés su 
}t'ont de ses Tortugues: fa quutre mesos 
qll'una pobre dona que tragina aygo de 
sa font dita es víctima d' ets a1l6ts de 
per'aquell redól que ja passu de casütño 
OSC1t1'O, yes molt ra"ro qn' encara no hey 
haja hagut cap Monosipal de vos.tés que 
heu haja afinal quanl es veynats ja es-
táu cansats de veme ses mil insolencies 
ü' ets atlOls que 110 la deixan ma'y en 
pau. 
COVERBO$+ 
, Una vegada hey havia un capellá molt 
curt de gambals que li tocá es primé di-
·mectes de Corema don á cendra. 
.Quant s' hi acostavanets homos per 
Tébre sobre es séu cap sa recordansa de 
sa noslra miseri, deya molt serio aque-
lles solemnes. :paraules: 
-lJ1emento homo quía pul1)is est in 
ptlverem re1)erte~·is. 
Pero qu~nt ,s'.hi acostaren ses dones 
pen.sá e11 que no éra lo n;¡ateix un ho~o 
L' IGNORANCIA. 
qu' una dona y quedá suspes sense s~-. 
bre qu' havia de dí. 
Amb aquesl apuro cridá s' escolá y li 
digué qu' anás a n' el Bisbe a preguntá 
qu' hayia ·de dí a ses dones que 'n aque11 
rnornen t no li recorc1a n\. 
El Bishe quant sentí aquesta pregunta 
quedá admirat de s' ignorancia d' aquell 
capelIá, y exclamá: 
-Diguelí qu' es un ruch, Ull idiOta, 
que 'n tal cas lo matex diuen a un horno 
qu' él. una dona. 
S' escolá partí y fós per malicia ó que 
no'n sabés més, quant vé es capellá 
digué: 
-El rnolt Ilustríssim ha dit qu' era 
un ruch ó una indiola, 
-~Indiota'? ¡ca! no pot se, (digué es 
capellá.) 
4 
SOLUClONS Á LO DES NÚMEUO PASSAT. 
GEltOGLII'ICII.-Pocas cláus tcuwan molles por/as 
SE~,ULANSES .. -1. En que L'a blal/ch. 
2. En que té bOlles ceas. 
a. En que té cope.'. 
• 4. ~n que 110 Iwy jCl{tarenou. 
TRIANGUL ••• • '-R!la-Iman-Ca¡;a-.1 nas. . 
XARADA •••••• • -Ca-pc-llá. 
CA \·ILACjO ... • -Colomar. 
FUGA .. :~ ...... -Cobra.rama·y pot ti dormí. 
ENDIIVlNAYA .. -Un Hum. 
GEROGLIFICH. 
s · AGOST en ~ 
UN ÁRABE. 
y cregent qu'· a110 era una broma del 
Bisbe resolgué sortí. de s~ apuro diguent 1. 
a ses dones: 
SEMBLANSES. 
¿En que s' asselllbla Ih'ansa ¡, unac'apsa de' 
píntures'! . 
-Jlíemento dona q~da pulvt's, etc. 
,. 
* " 
Cn pages que feya de parayé s' aja-
gué a baix d' un pí molt frondós, y es 
quedá dormito . 
-¡Ah, polisa! (li cridá .l'amo.). ¿~o 
te dona Yergoña fé es Yago de sa 'mane-
ra que' 1 fas, quant veus que tothom 
trabaya? Vaja fé yia qu' els in~igne de 
sa Hum des sol. 
-Ydc, per aXl) es esta! que 'm: som 
aja.gut a sombra, (resp~:mgué es.n;¡is$.atge) 
* " 
'yatx: preguntá una vegada. ~ .un. co-
negut méu perque Leda tant y em con:' 
testá: 
-Deya Hipócrates que' per conserva 
sa salut, convcnia emborratxarse una 
2. ¿Y nn héclt de lloro 11 un que no més hi 
un Uy't 
3. ¿Y un "trus de füsta ampla y prillla 11 n' eg 
Sol 11 las 11 d' es H:spl'e't . 
4. ¿Y un quinqué a un carcll de 1\l11nicipal'! 
Jo SO~( JÓ. 
QUADRAT·DE PARAULES. 
Ompli.aquests pichs amb lletres que llegides 
horizontal y vertic-alinent, digan: sa 1.- retxa. 
un habitant" d' Afrien; sa. 2.', una planta; sa 3.'. 
axí com camilla. es carril; sa 4.', lo que diuell 
a una que rapa altás; y sa 5.', lo que s' emplea 
per fé calsa. . 
G. R. DE PHiLlPPEYll.I.E. 
Yeg~dal cacl~. mes; Yl,com jéo no esticth 1. 
segll (e seure cnmp 1 es s u precep e 
exactamellt, heu ensay tres vcgades en '2. 
sa seLmana perque sen tiria molt ferhó 3. 
malarneril. 
PREGUNTES. 
;,Qllant es mal que s' asseguin trctw perso-
nes á sa taula'? 
¿Qual es s' hlJllIO més satisfét de sí mat!'ix? 
¿.Ou' es lo que no veu Illay Deu,' p¡)que~ Ye~ 
~adcs es neys, y un ignorant de nloltros 
Iteu "eu 11 cada passa? 
ANUNCIS. 
L' k:\oll.\:'íCI.\ puhlica ~nllneis eul'ts 11 IIn n-al 
sa retx,l. Lus reb s' Administradú Don l\laku 
Itotgcl',.Caucna de Cort, núm. H. 
Don 1\];11'(:h Pizú lk Fclanitx no y~ ri\hrl'. rs 
numero uo L' IG(\"ol\.\(\"CI.\ que s' Adu:inistl'ació 
d' aquest periudich li ell"i[¡ p' es caneu dia ;) 
de aCjllest mes. FCl'ln prcscnt sa séua qucixa 
porque no se l'epoteixca. 
La Propa!}anda pel'iOdich setmanal ilustl'at. 
Costa 3 pessetes en s' afly y se publíca a 1\1a-
drit, Plassa de l' Oriente núm. 2. 
. Bombos, máquines'y tonells pel' ví bO y 
barato. DirigÍl'st1 11 1\1 .. Leon Ouillet, Cané de la 
Verrcl'íe núm. 4 París. 
A s' Administració d' aquesto setmanal'i hey 
ha "cnal una col-Iect.:ió des c~iebres Calendaris 
Sal'racossanos, que sortil'e:n ~ lIum desele l' afly 
6G 11 n' el 73, y se truba ,aDot~da S'~9il'ió. Se 




Compolll.lre amb aCjuestes sis !letres un llinat· 
gu lllallorquí. 
EN I'E1U:. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.O .. A lA .U,A .0 .. E. ,E.I 
DUCII D' ETC¡¡E~!, 
ENDE\'INAYA. 
Ténch uu hasl:', fItle no es méll 
Amh"irOlla ele Dlf'llgala 
y un cuarto dins lIna sala 
Que també son Lle manlléu. 
ELL. 
(Ses solUcio/.!s dissapte qui ()IÍ si ·som oius.) 
ti JUÑ\' DE t882 
Est~m{ia d' En Pera J. Gclabert. 
